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>)BOGORODICA S D JETETOM«PIZANSKE ŠKOLE U KATEDRALI U HVARU
REPRODUKCIJA TB. V
Toskane.
Na Hektorovićevu oltaru katedrale u Hvaru, u-
okvirena raskošnim tabernakulom iz XVI I s t . , čuva
se već stoljećima stara sl ika > Bogorodice s dje te-
tom«(drvo, v. 89, š. 59 cm). Bogati pozlaćeni okvir
u obliku tabernakula svjedo či da je ođ starine bi-
l a veoma poštivana. Restaurirana 1956. g. od Le-
lje Čermak, pokazala je svoje prave vr i jednosti ko-
je treba pr ipisati v iše strogom stilu odre đene ško-
le i čaru starine koj i i zb ija iz n jenog teškog kolo-
rita u kome prevladavaju crveni tonovi negoli ne-
koj vel ikoj i n a d ahnutoj u m j e tnosti. Ko l iko god
slika bila st i l istički zaniml j iva, osobito u k oncep-
ciji dugog l ika malog Isusa i njegove halj ine kom-
pliciranih nabora, samo je l i ce Bogorodice teško,
bez draži i bez osobitog monumentalnog dojma. Al i
stilska k oherentnost čitave kompozicije i n jena
drevnost čine je jednom ođ najdragocjenijih starih
ikona na istočnoj obali Jadrana. Pored »Gospe od
zvonika«u Sp l i t u , »Zidarske Bogorodice«' i o ne ,
koja je u istom gradu nedavno pronađena i koju
Petricioli ovdje objavl ju je" to je svakako jedna od
najstarijih'. Al i , đok obje zadarske slike svojim
stilskim oznakama upućuju na jadransko podru čje,
splitska i hvarska po mom su mišl jenju uvezene iz
»Gospa od zvonikae u Splitu po svojoj je st i lskoj
organizaciji fenomen posebne vrste. Hvarska >Bo-
gorodica s djetetom«ni je n iš ta manje zanimlj iva i ,
u jedno, zagonetna. U obrisu i u cr ta čkim kvaliteta-
ma riješena je nekom sirovom, rekao bih čak gru-
b om st i l ist ikom k o j a u n abor ima d j ečje haljine
prelazi u neku t raženu i st i lski već sigurnu precio-
z nost. Ikonografski, to je t itp Hodigitr i je, majke s
' G. Gamšžlišž, >Bogorodic a s d j e t e t o m i
do n a torom« iz Zadra, Peristil br. 2 .
~ L PetricžoN, >Nepoznata s re dn j ov j ekov-
n a s l i k a B o g o r o d i c e i z Z a d a r sk e k a t e-
dralee«, Peristil br. 3.
Neobično zanimljiva >Bogorodica s dje tetom«(S.
Maria in Punta) nalazi se u župnoj c rkv i u Budvi .
Kako je, osim lica, potpuno prekrivena srebrnom plo-
čom, a i p remazivana, teško je o n jo j zasada nešto
odredenije reći, ali v jerojatno je da se radi o Apu-
sa smeđe ucrtanim v lasima.
d jetetom na l i j e vo j ru c i . P o zadina j e oslikana
modro, aureole su zlatne sa crno-bijelim obrubom,
Sama Bogorodica ima crveni plašt ispod kojeg pro-
viruje rukav hal j ine u modroj boji . Kako je i p lašt
m alog Isusa u beige boje sa crvenim i r u ž ičastim
s jenama, to je opći dojam sl ike v r lo t opao. I r u b
dječjeg plašta je u karminu sa srebrnim ukrasom,
tek halj ina oko kol jena je plava. Kose su žućkaste
Ikonografska tema je izvedena čisto, sa djetetom
koje b lagoslivlja desnom r u kom, a u l i j evoj d rž i
volumen Iegis. Zanimlj iv je po ložaj l i jeve majčine
ruke koja je provu čena ispod dječjeg plašta, ali
najneobičniji dio j e dugačko tijelo djeteta obuče-
nog u plašt bez lumeggiatura, manir i ranih nabora
koji ponekad čine j a jo l ike o blike. Č in i se u p r v i
mah da bi se problem autora moglo r i ješiti upravo
p o tome kao i po i z razitom l icu d jeteta. Al i t o j e
samo naizgled tako. Uklopit i hvarsku Bogorodicu u
opus nekog odre đenog umjetnika veoma je teško.
L ice djeteta podsjeća po fizionomiji u prv i čas na
»BOgOrOdieu S djetetOm i pr iZOrima paSiješš iZ Bar-
gella, koja se p r ip isuje m a j s t o r u R a s p e ć a.
i z C a s t e 1 1 a r a, Neki e lementi na l i cu m a j k e
također su bl iski, al i sve ostalo, a osobito r ješenje
draperije, govori protiv toga. Pođemo li dalje t im
tragom, ustanovit Ćemo da i l ice Kr ista na samom
Raspeću iz Castellara pokazuje — osobito u na činu
izrade očiju i nosa — b l iskost s l icem naše Bogo-
rodice, ali u > B ogorodici s d j e tetom« iz p i zanske
crkve St. Eufrasia e Barbara nalazimo opet sasvim
disparatnu sliku.' Možda smo nešto malo bl iže ako
p rijeđemo na fresku »Bo djetetom šš koja
se — dignuta s lunete vratonju Sv. astžjiana-
sada n:alan u p izansškom muzeju.
Time smo odredil i školu i p r i b l i žno vr i jeme na-
stanka jer se po svoj pr i l ic i radi o umjetniku toga
k ruga, koj i j e u P i z i rad i o u d rugoj p o l ov in i
XIII st. pod lukeškim utjecajem. Ako bismo željeli
pobliže odredit i v r i j eme nastanka naše sl ike, mi-
n e I p a i n t i n g, 1949, br. 390, 514, 645.
' E. B. Ga nison, I t a l i an r oma nesqu e p a -
liji,
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slim da ne bi t r ebalo ići niže od sedmog decenija.
Sudeći po razvitku malih majstora toga vremena u
Pizi (Enrios dt Te d ice, na p r im je r, i l i »N e i /usa«,
Garrison, br. 109) i r a z v i jene st i l izacije Isusovog
plašta na hvarskoj s l ici , v jerujem da t reba pomi-
šljati i na nešto kasnije vr i jeme, možda na godine
između 1270. i 1280. Ako bi u okv iru p izanske ško-
le trebalo potražiti još poneki dodir, 'upozorio bih
na»Bogorodicu s dj etetom« iz St. Michele in Borgo
u Pizi, koju Garr ison datira u sedmi decenij a koja
u tretiranju draperije n i je daleko od načina hvar-
ske slike.
Posredni il i neposredni dodiri hvarske komune s
P izom u X I I I s to l jeću mogući su i v j e rojatni, i t o
se vr i jente točno poklapalo s vel ikim z načenjem
koje je Hvarska katedrala u t o v r i j eme imala na
Sadranu, Santa Maria d i L esna b i la j e m jesto na
kome su trgovačke stranke r ješavale svoje sporo-
ve.' Ništa nam ne daje pravo tv rd it i da je upravo
naša slika bila ta St M a r ia d i Lesna jer se čini da
je prva katedrala bila posvećena»Sv, Mariji Uzne-
senoj~'. Ali , sasvim je razumlj ivo, da j e p o znata
katedrala u t o v r i j eme lako mogla doći do i kone
koja je potjecala iz čuvene pizanske slikarske ško-
le onog vremena.
' Rem(g(je Bučić, Santa M a r i a d i L e s n a -
prv a s t o l n a c r k v a h v a r s k a. P o sebni otisak
iz»Vjesnika za a rheologiju i h istoriju da lmatinsku«,
sv. LII , 1959, str. 4.
' R, Bučić, o. c., str. 6.
RIASSUNTO
Dopo la «Modonna col bambino«di Porta ferrea a Spalato, questa ć gia la seconda»Madonnc col bam-
b(no«che possiamo dire di origine toscana. Anche ammettendo che 1'insieme ć stilisticamente importante, special-
mente nella concezione della figura allungata del piccolo Gesu e daIle sue vesti con complicate pieghe, il volto
della Madonna č pesante, non ha n č grazia nć effetto monumentale degno di amirazione. Una calda gamma di
colori dove predomina il rosso, ć forse quello che attira di piu 1'attenzione. Il tema iconografico e nettamente
risolto e la coerenza stilistica č palese, cosi che a prima vista sembra che il problema inerente 1'autore si possa
risolvere tenendo conto solo delle caratteristiche sul volto del bambino. Questo e pero solo 1' apparenza. Definire
la Madonna di Hvar (Lesina) opera di un determinato artista, č un'impresa assai difficile.
Bargello, attribuita al »Maestro della Crocifisione di Castellare«. C'ć inoltre qualche affinit č nel viso della Ma-
donna, ma tutto i l resto, e specialmente il drapeggiare parla contro questa soluzione del problema. Se seguiamo
questa traccia troveremo forse un certo punto d'apoggio anche nel viso di Cristo sul »Crocifisso«di Castellare,
ma nella»Madonna col Bambinoc nella chiesa di Ss. Eufrasia e Barbara a Pisa troviamo di nuovo una stilistica
tutt'altra. Forse ci aviciniamo per lo piu allo stile di questo piccolo maestro pisano se passiamo all'affresco con
la»Madonna e bambino«, distaccato daIla Porta S. Sebastiano (adesso nel Museo a Pisa), ma mi pare che questo
ci aiuta soltanto a precisare la scuola e il tempo, ma non a individuare il pittore.
sotto 1'inf lusso lucchese. Giudicando daIlo sviluppo degli altr i maestri d i questo tempo a Pisa (di Enr ico di
Tedice, per esempio, o di »Nellus«, Garrison, 109) mi pare si debba forse pensare anche a un tempo un po' piu
tardo, cioč verso 1270~0. Se nei l imit i della scuola pisana occorerebbe cercare ancora qualche punto affine,
penserei al la » Madonna col Bambino« in S . M i chele in Borgo a P isa, che Garrison ha datato nel settimo
dicennio, e che nel tratteggiare del drapeggio non č lontano dai modi della nostra Madonna.
Si tratta evidentemente di un pittore di questa cerchia pisana svilupatasi nella seconda mettć del Duecento















.Hear, katedrala, Bogorodica s djetetom, pazinska škola, oko 1270. g.
TABLA V
